Dokumen presensi, berita acara dan daftar nilai matkul Ekonomi manajerial S1 FEB Uhamka by Bambang, Dwi Hartono











: MN4002 - Ekonomi Manajerial
: 5U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202025 Novr 202026 Novr 202017 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025001 REDI ARDIANSAH 13  100
 2 1802025072 ANISA PUTRI SALSABILA 13  100
 3 1802025077 NUR APRIA INDRIYANI 13  100
 4 1802025078 JETKI 13  100
 5 1802025082 DELIMA DWIANGGRAENI PUSPITA DE 13  100
 6 1802025143 JEFRI YANTO CAHYA PUTRA 13  100
 7 1802025213 SENI DESTIANA 13  100
 8 1802025222 HERLINA 13  100
 9 1802025224 MIFTAH FADILAH AHYAR 13  100
 10 1802025228 ANGGI WIDJAYANTI 13  100
 11 1802025232 ANINDITA CHAIRUNNISA 13  100
 12 1802025233 INTAN MAYANG SARI 13  100
 13 1802025241 HERMA ROSMALIA 13  100
 14 1802025248 PRAMITA INDARANI 13  100
 15 1802025250 ALDY KHOIRUL UMAM 13  100
 16 1802025252 NIKMAH 13  100
 17 1802025261 MUHAMAD TRI SAPUTRO 13  100
 18 1802025266 FIRA MEILITA 13  100
 19 1802025270 MEILANI SALSYADILLAH 13  100
 20 1802025272 AULIA HANIFAH 13  100
 21 1802025274 NUR HAYANI 13  100











: MN4002 - Ekonomi Manajerial
: 5U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202025 Novr 202026 Novr 202017 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 27 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802025277 NIKEN NAWANG WULAN 13  100
 23 1802025289 OKI PRATUTI DARMAYANTI 13  100
 24 1802025290 DESI SAFITRI 13  100
 25 1802025329 KARINA NUR RAHMAYANTI 13  100
 26 1802025343 MUNAWAROH DWI WIJAYANTI 13  100
 27 1802025352 REZA RIYANTO 13  100
 28 1802025354 BUNGA JULIETA ARUMSARI 13  100
 29 1802025379 JULIAN HARVIL KARIM AL BUSTHOM 13  100
 30 1802025391 FARHAN AKBAR ALFATAH 13  100
 31 1802025396 WIDYA  ANGGORO 13  100
 32 1802025458 PUSPITA DEWI 13  100
 32.00Jumlah hadir :  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: MN4002 - Ekonomi Manajerial
: 5U
















Aspek Perilaku Konsumen  32 BAMBANG DWI HARTONO
 2 Kamis
22 Okt 2020
PERMIANTAAN DAN PENAWARAN  32 BAMBANG DWI HARTONO
 3 Kamis
5 Nov 2020
analisis permintaan dan penawaran dan kasus soal  32 BAMBANG DWI HARTONO
 4 Kamis
12 Nov 2020
Estimasi permintaan  dan kasus soal  32 BAMBANG DWI HARTONO
 5 Kamis
19 Nov 2020
perilaku konsumen dan kepuasan pelangggan  32 BAMBANG DWI HARTONO
 6 Rabu
25 Nov 2020
marginal rate of technical subtitutions (MRTS)  32 BAMBANG DWI HARTONO
 7 Kamis
26 Nov 2020
pengambilan keputusan dengan matriks BCG  32 BAMBANG DWI HARTONO
 8 Kamis
17 Des 2020
pengambilan keputusan secara kuantitatif  32 BAMBANG DWI HARTONO




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: MN4002 - Ekonomi Manajerial
: 5U
















pendekatan kriteria regret dalam pengambilan keputusan  32 BAMBANG DWI HARTONO
 10 Kamis
7 Jan 2021
materials requirement planning secara kuantitatif  32 BAMBANG DWI HARTONO
 11 Kamis
14 Jan 2021
latihan soal RMP  32 BAMBANG DWI HARTONO
 12 Kamis
21 Jan 2021
persentasi kelompok  32 BAMBANG DWI HARTONO
 13 Rabu
27 Jan 2021
persentasi kelompok 1 dan 2  32 BAMBANG DWI HARTONO
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ekonomi dan Bisnis 
: Manajemen 
: Ganjil 2020/2021 
: Ekonomi Manajerial 
: 5U 
: BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1802025001 REDI ARDIANSAH 
 
79 79 78 78.50 B 
2 1802025072 ANISA PUTRI SALSABILA 
 
80 85 82 82.50 A 
3 1802025077 NUR APRIA INDRIYANI 
 
84 85 84 84.30 A 
4 1802025078 JETKI 
 
78 81 77 78.40 B 
5 1802025082 DELIMA DWIANGGRAENI PUSPITA DE 
 
85 85 88 86.50 A 
6 1802025143 JEFRI YANTO CAHYA PUTRA 
 
86 86 89 87.50 A 
7 1802025213 SENI DESTIANA 
 
84 81 85 83.60 A 
8 1802025222 HERLINA 
 
87 86 90 88.20 A 
9 1802025224 MIFTAH FADILAH AHYAR 
 
85 83 85 84.40 A 
10 1802025228 ANGGI WIDJAYANTI 
 
85 82 87 85.10 A 
11 1802025232 ANINDITA CHAIRUNNISA 
 
84 81 86 84.10 A 
12 1802025233 INTAN MAYANG SARI 
 
85 85 86 85.50 A 
13 1802025241 HERMA ROSMALIA 
 
85 85 88 86.50 A 
14 1802025248 PRAMITA INDARANI 
 
83 80 84 82.60 A 
15 1802025250 ALDY KHOIRUL UMAM 
      
16 1802025252 NIKMAH 
 
84 80 87 84.30 A 
17 1802025261 MUHAMAD TRI SAPUTRO 
 
84 84 84 84.00 A 
18 1802025266 FIRA MEILITA 
 
84 80 87 84.30 A 
19 1802025270 MEILANI SALSYADILLAH 
 
85 82 86 84.60 A 
20 1802025272 AULIA HANIFAH 
 
85 85 84 84.50 A 
21 1802025274 NUR HAYANI 
 
84 83 87 85.20 A 
22 1802025277 NIKEN NAWANG WULAN 
 
85 85 86 85.50 A 
23 1802025289 OKI PRATUTI DARMAYANTI 
 
83 81 82 81.90 A 
24 1802025290 DESI SAFITRI 
 
84 86 87 86.10 A 
25 1802025329 KARINA NUR RAHMAYANTI 
 
83 79 86 83.30 A 
26 1802025343 MUNAWAROH DWI WIJAYANTI 
 
84 83 87 85.20 A 
27 1802025352 REZA RIYANTO 
 
81 81 85 83.00 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Ekonomi dan Bisnis 
: Manajemen 
: Ganjil 2020/2021 
: Ekonomi Manajerial 
: 5U 
: BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1802025354 BUNGA JULIETA ARUMSARI 
 
82 81 82 81.70 A 
29 1802025379 JULIAN HARVIL KARIM AL BUSTHOM 
 
78 76 73 74.90 B 
30 1802025391 FARHAN AKBAR ALFATAH 
 
79 80 76 77.80 B 
31 1802025396 WIDYA ANGGORO 
 
85 81 83 82.80 A 
32 1802025458 PUSPITA DEWI 
 




BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si. 
